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ghargun yang ••tinqgi-tin;glnya dit.ujukan Jcepa4a oraniJ-
orang berikut karana pertolO&Lgan mareu d•la bany&k bal llab1n a --
le!Wan J.atlh&n .Ibdah iAi t disiapkan. 
~ a an Rold.ab Talib, Pensyarah Jabatan Ant.ropOlojl 4an 
Soaioloj1, Univeniti tl&laya yang tel.Ah M119hab1at.an banyak llllA MDJalia 
Barta 'MJllbU1 bimh1ngan dan petunj\i'k yang buguna • 
lCepada og wAi Daar&h Pekan, Xncik Holchtar Baj1 Awang :V&ft9 tel.ab 
mambarikan kemudahan untuk aanghUbwigi Pt19awal-pegawai di hjabat DUrah 
PeJr.an. 
!Capati.a hnolong Pegaval oaaru Pak&D, SaWS&ra Gbaull l"ahria 
ran; t.aJ.ah a.lbei:.l:Jcu k..u4Aban unt.ok menyeUdik fail-fail dan lAlpur:.--
lepuran awatankuaa Rancang.- l'aya yang t.eralapan ell ... jabat Dui:ab. 
X.pada Penpru Beaar, P9raattlan hlad&ng, a.ucsara Otman 
an ICacil YU9 t:alah beltarjum dal- MDdQatkan cS&ta-data, l.apuna-
laparan aart:a ri.salah-riAlab Ya.D9 114& bubagan 4.-;an kajlu in:l. 
:s.p.da s.u.sara &e'nal lb1dSn *>him 4, Jteg.U hrt.uiAm 8epr1 
Pabang, SIDCSAJ:a ab.-4 Alrug Mgah, hmb&Dbl hrt.anlan DMrah PMma, S_.,.ra 
kinal Ab14J.n Pa I au darJ.p.4& Jabat.an Parit. du ftl1a1r' tidak ket"w•l•n 
juqa hnghul *kia Lang;ai: dan »ahug TV.a, J:atua-X.tua ICllllPong l.IUd.r 
dan 'ranah Put.b kerua ms ter1kan .Ulmat11Blcltmat ya.nq wt bti\jcma. 
~ Sa\Klara X=etl Ahmad dan Saudua OtlmaD 'Jbrahla, ~ 
1lnlverait.1 Hslaya fan; tel.ah 1lU9habiabn baayalt .... Wlt11k aeebant.. 
dalam mjalanJcan sw.idu.;a kepada petani-petani. 
J:apilda petani-petul yang mnyerui ~uqa. 
Akh1r Hkal..t. k•Plda raltaa-rakan Hr\mah 4an Pua ~14ar 
Bajl abma4 yang tel.ah mwberikan qalakua 4u .okoDgan Mrta -majWckan 
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penggunun tana9& burub 4an ta.nab 4J. Malaysia. ltaall tanaman pad1 
1 di bi• ng bituAq 
panjug pengel.uaran •ebanyu 2, ao l.b. (310 gantang") b&gi t1e,p-t:1ap 
ekar YimcJ dituai. DaAz' .kerajaan dalam perusahaan penanaman paai ialah 
l lte arah kaoukqpan baru cS&lan negara. 
Ke,parluan antuk JllilMDbabJcan pengolwaran pa41 aUClah l.w di-
K*lua, 4i -- ~tuaa. Doabl ... Cllpfd.D!J of ,.u 1• - ~t 
MW of rai•ln9 ~ »ncl11CtJ.Yity -4 1...-. Of fanen. 2 • lllil-.m 
•tlamat 1ni bolm d1~1 491.am janglla .Uta Yant 4lbttPlaa, nw 
pen8J!bahan bil.aD!Jan pend\lduk daie. -- YU9 aka dftang UJln ~ 
l H&l.y•ia secara R!!!@a•, d1tub1tkan oleh Jabatan ...._angan 
Nalayaia, XGIAllntarian Penar&Dg1Ul <licetak oleh hrcet:akan Centre 
Mndirian Berbad, htalin9 Jaya, baliMY'n 73. 
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tu rwnt •• parti kenyataml J"r'1Ilkel, 
1lluauat.ad by the m:r tingly st.q.-i wh1 
ua in lt 
( ) 
erni 
ta:rtlw:.'l.u kl\USUI ..... J_'-" t:..2~~:=!:!...!:~~~ 
Ql!!bangwwi ~~U; 





a.Jean dicerminkail oleh hl.UMnunnya. 
Perancanpn ~· .. 1 t MtJtan 'Qua unnr, P!!!DC!l!I dan PenerJ.ma 
(petan1-petani). Guak AR& ha1a a-~ dit.MtGk.an oleb PerancaD11 
m&n4kAl.a lc.erja .-....r, pua ~at:.AaDaya, d1l.akWcan o19h Peneri.aa 
Dal.ma hal ini bJabma9aD erat, k.-r~aan 4aa itarj.._ Abajalah yang 
bolell w ~ pmoapaia kejqaua aatu--aa projek paeemqwwm 
6. Muaalah jian 
( ) 
uGaha untuk rnR••~· ... ""'t:k banan l>ahan Juijian: 
uw~ 94ha3 llriq , 
• kaan 
..,.,.,,.Alo·•, ej n ~ajaan. 
ala~wi t.al.al 41nya;tu.an bahAwa elt eJc.a 
in1 hany& unt Xlm!eh, mer.ita 
kuran Akin 
a ulan ~a 1alah untUJc aen 
dapat.kan eunl-pet.emi yang beruar benar boleh 
'DMnlUJ.li ... 1Mltu Jc.awuan karja. taitu bilangan 
y~ aama alcal'l 41.embil unt\ik dit: a bagi 
ti"l?-tlap blok, kU'1Ula 1n1 a>-.an Mlllbolebkam 
satu kajian Y&D9 beiDar :banar 'r r.entat10a • 
~ tujuan t1.dalt t Cllptmuhi karma 
pet.ani-.petani kuranq sanqat ditamui di. n ah 
~ah Di aetenqah-aetengah blolt t.i4alc a'1a 
langatmq taa1 tan1. y j 





































/' '{I 71N? ..! ;..-: He 
habaqian Ba:atny RaJ1!PO g !'anjun 
tau jung x.u.pong o.t>uan 
Lmnir dan KallllPOllKI l"anah Puteh. 1 •emllri. 
ia.1 ell balla1J;Lan UJlportg ~ Daru 
11>1&1.n,,ac;l~· Puaat hrt4rd terda,pat. !li Batu L1ca Jal.ml Pakan 
XWlntan di UAol~tlUIJ &llll:l)CJQIJ '1'tlnAb ru.t:.an. 
""""' ....... ftWW.W &"d.1:1:11.ll; 
tau ~a in1 4!bahag1~ 
tu B -bl I, 1 , 
Z;il;;.., ...... ar ya.n t1 l i ............ .... 
blo.t: 31 g pula tarl t;&k WQ-'~~ r•w~ T.nlrtO'flrlllr. 
'L'i.a;p-tJ.a.p 
il ( 
-tcmgab l~ it • 
l• 4 Clan 7 ler-"U!Cuvn. 
;fla!:;w:imruum di ian ra 
1-
bah.a !.an oltit.aM,yn olch Talh1ir 
_,..,lftt'\"J," dan bersampa4ai1kan 
ar. Blok 2, 5 d&n 8 t letak & 
adan 8Jkill P&hang ~ 
bal le elatannya. lOk 3, G terlatalmya di Hbel h Sela tan 
•akal.1 serta di~ oleb Parit .Abu ftl.il> CU Sel.atannya.. 
Pa4a kesel~a. aawab-sawh di kawaaa.n :ln1 bo1 d1 
ba?l!lU.ikan k9pa4a t. jenia, ialtu -
(a) Savah yang ba1Jc 41 mana t.anahnya rat.a •ft'ta 
ti4ak beJ:: tanggul. ter4apat & Blok-Blok 4, 
5 dan 6. 
( ) S4'1rah y , 




IS«"•ra:i ynng d.il;Ail.W3 _..., ... ._ 
itu &e1:Janyak 1 1294 jak dw:L itu hingu 
ti, 
i ,s • un 1967 ke a ,890 
oj ~nn 
$10.00 h 1 tiap-tiap ekar ~ tahun l. ... 68. 
Ul: oloh pehak t.ahun 1969 
tama-
fth 1 , 
12t.ri4ak ada data yang bo dida.pat11 k tvang ln.1 di.bilri 
88Clfrtmla i J Parit d!m. ':al S-1 r. 
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........... clitarik al.llt ol JabetaD l'Ut.an1an. 
llm1l'Obal:tk·&n !-:UUltar unt.uk -™9jak NWM. 
tan1 1.lW. j ur 
GQl~UilLD tiaClaeya tU&D, potani- t.an1 
' l.a91 untUk Mnan- pads.. .:tan 
adc laln yanq Ml- 1ni 
atuubakan1 klra-kira 2,700 Gku, berswan angan 79.5\ daripa4a 
kawaaan ke lurullannya. 'l'ahun int set>aDarnya aaalah aatu tab di mane 
Proj ltilmgaa-KantJBL'l ljlr tel.ah jalanlcan oleh Y.aajuas 
.._..,,_ banjir ar 1969/70 yang wal m.geri ~. 
~RIJall 'PRlcan dan khususnya 1rUa muupaJcan kaVuan yang 'teruk 
:wah aw ~ oleb .ajun, Jil Mbirl:ma a.neh-Den , :baja-
serta racun tel.ah di.Sak.an. Bantuaa ln1 ..uarik ainat petan1 'untWt 
dan di.tlU!Ping itu segala mt& pencar1an lain menka ~ 
tertutup, tarnaJcan babi• wat1 4an tennan-itan•r a.-anya llQllMl!l 
Dangan bal yanq Cllam1kiu petani-p11tan1 tidM .a& jalan lain yang p.al.lnq 
-.ger untuk ~ullhkan bh1.dqpan mereka ••lain daripada padl.. 
Tahun 1971, ~la t1c1ak a4a 1.ag1 butuan Ur:ajun Wlaha 
pen aman pad$. t:elab bU'kurangan 4-n baey& 1,000 ekar AWah fthaja yang 
• -t'etapi pad& tabun yang berilwt:.u (1972) JtelUMan aavab tel.ah 
YIUHJ dijayAJwi ztBningkat Jee 2,684 ekar~ 1•1tu benuaan dengan 7'7 .. S• 
ip!. ltaluuan y g talah dlain.an,. ~ yang dijalankan denglln 
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un 1n1 (l 7 ) tidak ada Rancangan y d jalankan k• 
lihat 
,;Nthlr pa4a lObb. pril, 1974, 1.a1 bu1&n 
(l.hb. Fobruui, 1 74) ol J ~tankuaaa 
aahaja pet.ani-petani tGlfthpun 
' seha:t 
• ejcuh man keluaaan ma'in1.r1 J.nt. 
t &.tentukan. u.1 P91\Y9-
t1 di antm:a 19 hinqqa l 13 tidalc: 
....... ~-tS. i 
j•lanun1 pert1 Projek 1 
• 





llanaangan Pemban;unan Ne;ara Ulab Jaul.at dik-1 .., .. Mnja.n 
beriJcut S • • • • • l'CGDll• 4-ia1 v1aiab peapl9 ia maJ.l GI--1&&"- a... 
4l8CnlM -4 c1ef1M ~ -- .... thm ,p1a ..... .....,._ to -~ 
their wata. -1 lal M8u'1 ....._ ~ .S.J.ah kwjm J'lllMI 
rt•...P• M*•MU~ 1 7' ms m 
1-attea. 'l'.lt.1 o;memU:i• and '1'be1r D!ft1'S •t, m.u ..a 
Oxfor Onl..raity .ftUa 1157• haleua l 
-u-
1 t of on or 
to taehn11eal 
to 
pl in part1aular aett:.tnq. • • 3 
..-...1.u111 kantek 1ni .IW~m<JU?UlD yang dij•l•nlt&n oleh It a3 
ayal an daflnui mig 41.beriltlm oleh ti.a. 





with illi:lg co~sra:tio o.f 








t ueikmi er aka rahaia al a e-
Uhwm 1n1 tikan boleh di;ululltan daqan lebib deltt.1! 1a;1 4a1. 
a. 
Cl u.ana, zlpa4& up8k aaikoloji, elf-
ut.ion • , s ;al ayarat U1: 
oa:illbtl:n·tuk :n ta &ChieYa:Dent oriont tion" in1 ban~ 
.ClCl~ll".1 >: an k1r ~a ada 'opportunity' •poa•U>1Uty' 
eld.rrulya para.CH a.an U'tarJ.al 4an JcaaBaan enTiromlent y g bol 
-in&.viilu muyarakat itu ju Grab amt aa•1. 
llau a paraadiun ,-ang 41.berikan 11141 vi4u 
• ~ Hhtlja Uc.'l&Jc mellC\lltUp1, aalab tanya ... l4U:1 dl-
• pcl.u•ng--pol.wmq • untuk UlllJPraktJ.kkara kabani'••n 1 
latlban 1 tiban NOiar Y6Dlil ~~c """'.-u; 
Al. :x.nJcl.ea, Htelah Wlt peJ13elia.un .U.. bUh tlCJ'&Z"at 
·Cljfj~-ikap yang 41punya1 al.eh llAJUWaia dal.aa 
auyaruat :moden, tanpa mngira latar bal.UanG kebUCSAyun ant.an lllka,p-
Bllalp 1n1 a-
( ) 
(b) tiua ..Ua ~ ~t:. 







J :lM.tu di 
ep ti masa (punctuality). 
~:crli'lCJrwlQ4l.n' t:Jarb.ad31P l'tlirertmmr;t.an, OJ:vanisasi 
7 
fioieney). 
yang bol.eh dibuat 
• Cc leulabl > • 
t loji. 
l>elllal1~-blmMln • modornls 1, 
d.al.am rauyarua~. 
~O:llZLau..l,._U. 01.eh ,bel)8rJll;:>& 
••• k1ta t:l.c! 
·-~· l;!C!l®tlll.Yai :baa~elll-l:>11ll\tlh 
i!U:an babawa pen u.duk~ 





proj kero.na k.o?xm41!!an-k.eJ.XllXLlYD 1ni ·an 
t 
tidak 1kan Wum-l t.Uum -A,.,rorA juk j 
en. Jad1 ian Ke?:>enarum Ll .......... lah 4UJwt1 
.a. .... UMll.u yang oors:muaian cmsan kelxmdMIJl 1 u. 
satu-aa.tu 1-pmer • ker 
ical-rational'. Xn1 1De:1rupalu!LD 
is r Uonnl. 
wlll follow their rational self-1.ntm:-ost o 








Oleb ttu t ab (rawuXI) yang t dilihat atau dlj 1ta 
PG.?Xlalton•ti (at f mull> 1 Atu-a tu peruhahan 





ara 1ll1 tui:;>Wm utama Jcerajaan 
yang t:ak Sej~IA'.'1. ln1 te.my&ta lam 
01 yang 
t.araf hid 
culture vill cont.s.nue to be qiven strategic importance over the plan 
puiod by ~t, fo.r pro:gre a 1n t:h1.s •actor 1• cruc1al t.o the 
overall 4evalopmnt of the c:ountry • ..i.o 
ale Peran g diper~t Pu&at •eda.r bah&Va Atu-aatu 
perancanqen t14ak alum berjaya sc1ciranya t1dak mellbatltan penyertaan 
Manteri aendiri telah berulang kal1 menyatakan •14*1& ~-~ 
'l:all!Patan barualoh 41.libatkati sacua langaung di clAlma llUA1&D& proj.& 
~ yang 41kenC1alikan oleh kerajun diperi:Qgkat D8991"1 4&n ctaerah 
aarta ke,perl an utama mereka dlutmnakan. Dalaa ocap11n be1J.au d1 llajlia 
hlancarelD Gerakan Pembaharuan •aa\P&na Oengan pembWuum Pesta ,_,anqunan 
art ftenqganu d1 Dml91ID pad& 6bb. <>gos, l.972, JIUdana ltmlter1 tel.ah 
boruoap, "Bagi. ....nblkan ajayaan aatu-Mtu projek Lt.u kiuju- dan 
projak 41lancarun AA9&Ueh pent,J.ng llDD1Djau 4an Mngbji url9blh 
4ahulu aJtan kahen4alc relcrat ditsa,pat itu du k--'lan harualab 41.ruean;Jcaa 
10 F.irat llalayaia Plan• da1- P.L111 ad Rllthan1 Buie •n1 tnq 
la Malayaian 1EcaDcmio• llDISlll!ll caUoa PublJidMilM, ~.L. 1969, 
hal!'Mn 19. 
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ae:rtRuna. %tu.Lah• fWPrC)ach • dan c:ara-cara 
y g lebi a1k .. u 
• 
1 pu t k prlngkat n er1 dad aitu disalur 
&tu l 1 1 l.ekaan an an-




1h dar1 lull or 
an mitara U-
hon tlklah 0%Bng" waki.1 anit:a <1an aeorang wakll Dalia. 
akan Ped>aharuan : diteribltltan ol Jabat:an 
yala. teri , Penerangan 4an dicat.ak oleh Percetakan 
.ueicneta, .L. hill.Ulan s. 
anqunan, JJ.Ud l Bil. l , ~. l 7 • 
yeia Ba.rat, :ku•la 1913, bale.an 9. 
13Ib1d, balDan 21 




anduan Arahan Uo. 3 meui>erikan aebelaa (ll) •9bab menqapa 
perlu d.ia"•kan JawatanJruaaa E8maj'Q.lm FJu:\pon9. 
1. O\tu'k .-m.j 1 • tu badan yang maAY•tu padukan 
dan ~an tena;a oriµiq-orang ~ 
2. 
i f an ~ ~ ma.r&Jta Mndlri. 
dtmCian bidan'J tanah, ~. t.ernakan. 
pelajaran, ke•ihatan dan paru•ahaan kecil &m 
laln-lain di ~;. 
J. Uotu melaksanaklUl rancangan p~ di 
kat1P009 ~an tandapat. nuihat daripada 
pegawai-pegavai kenjaan yan wijalan'kan 
~gunan wyarakat dal- l'rograa •9erak-
maju1. 
4. ontulc aauucan; daft nelatsualcan _projek""Projek 
Berdikui., ..Cgotoug royooi; > dal• •mua biaanq 
p-Mftgunan d1 k•q>clllg'. 
s. Jllrlaia,p1n oranq""01'anq Jrimpcmg •tllU9• -.rU.a 
Akan bU.1n1t1aUf c9an pucaya cten;an 4ir1. 
Mndlri aalam 'llltmjalanlum ,projek yang akan 
llell1Jhuilkan ~tan yang lmayan. 
6. mitu.k mencuba ~ pa1ld.ra oranq~ 
k"lp'>QI cua htdup YaD9 _,tnami k. 
7. Unt:Wt 'Wvqal.alckan o~ang-oran9 kM,pOIMj ~­
gmuakan •epemahnya Jr__,..,, yang 4ibarikan 
oleh karajun di Jr-..,,ong 4an •--.-a 
-:iw.ia ~ taraebut \11\bllt fae4ah llereb. 
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.. tuk Dalwr ~A.CW dtm9an Jabat -J tan 
untuk kerj tion) d1 
9. tuk 
Yml9 
10. tuk 1 1apur -1.apurtm 
juon Ran.can an ~ per ti 
lak di kepada J 
unan 
11. Dnt.uk aoaka.n arahan-arahan an 
parintah yang dJ.bluerJcma ol 
J.maaake 15 
.DllJllQll~, j lu Hlfal 1 bet&pli pentingeya J'<-~~l;.!:l.r~~Ull .. 
Ea:;::ipoJig.. i"Ungal-funga1 Javatankua.aa 
-"'°"'""". 01 itu 1an~ mm~lukan ff'llllJU.lli'P 
tmtuk f:;U9U 
Jl811"tal11JJ. an ~""wl'Wan .._BblLDQ1WU11.D yang 41j&JJ11JU•Clll 
11aU j ti mGll~llYl\1 jf-~l:JCll _l,.\l&!LU 
15For Peiangunan, op. cit. • hatuan 21-22. 
- 2a -
jujur 4a.n ikhl 
a tJ.ap PeJ:~~Juit. 'u.a..l ........... 
17 
ancan;an y 
arak t. ini mm:J,PUJoyei aatu tuj 
BakJ.kat ini diny tak 
"""'"""""''" TUA 1ni ialab lah kanan 
1ng SUng&i Pahang l'W!, c11 batu nm jalan ikan- antan. lnil.ah 
jojar 
airi pembanqUnan aal.ah 
UU1LiiE W\:IJ.l~pll mutl t ini e 
1 !h14, bal••an 25 
yaralcat, .d.t, al.aman 2 
l Pembangunan Pahanq l 1-1965# _ _......,.,~~ ol J tan 
.PsnsJ:angan ar1 Pahanq , 211 
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bagi 
pe:Dd1.Jdlllk"":P6ltldtld1uk di eini meru,pakan .,......._. ... ah ekonmt Clihara an 
an POl:Jibtlklli811 tanah ah besar~a:sa:r.an eJcan uw~~llAQLQ 1. basil 
de&at !lleJlam:bah pendapatan penduduk-itu 
ar aerta oaden. 
Aaa~ Bia 
pl1d1 bellllr--bEl&altan dangan men;..,MJ.l,~u• 




- tuma fo 0 
19 
UUllllUll Co. Ltd. 
1'°1~1!11 19 7 f UILLCl.ll~ 
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C8!lllJNlfllra:l potQnai untuk c.UjlldUr•n ka.waJaan ... 
, ... .-...-..OH ~a) 41 ~l*r •narmhf 
!l*luh 'I09l;nal:lap 
sei:a•J:a ~ -...~ 
lrancanq, i.aitu 
·Ga;cignin t :ya aancanqan Paz:it d.an U'allatr, tidak ada bu'kti yang menun-
ghullan dari g~ pendapatan • ekar, dan lu ekar YAnll 
ulc 1 
• porancangan adilah tar WND t di-
ka!um U.Q. ..... 1N'"''"' a.i.~"" -~~~ ... ,Hancmngan Perai:ran, Ranc•D9 Parttm1an c1an 
1VUJL~igan1 keti;a-tig ~ ini ~ buhUbun; r. :t 
mi t ej 1 yanq terllbat saeare lan;SUJJq l!engen RaJ'lea:Dq2tn 
1uiiat jarah Perkwt>angan ant:ara 1963 - 1973, .-..~LU 17-23 
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l.. can;an Perair411 
ahang TU& merupUan kawasan pad1 yang t•rba' k ekAli dl 
Neqor1 C"Q.11~9 &m karajaan aatakat ini tel.ah mebeJ.anjakan 1. 7 juta 
b&91 oet!11'UltnElm Jtavuan penanaman ~ eluu 3, 456 ekar. 
1938 - 1941 aabuah rumah p 
di s 9a1 ahang ~ untUk mai:nJ>Ckal.Jton o.ir k kawaaan y 
dl:~rsokitaran kaw 
i.tu W\tUk 41.j 1kcn anh 1 a gan 
1 lnGllgllo.aJtan 
8kh1r tllhun 1 65. 




t. j tsra :mengepam air lah dipaaang 
, 456 
~jHlllgan p.t.ntu air y 119 l>Gsar, ....... ~jang empat 
le.a batu parl.t bwmq &n baJ:~•11.nn empang 
intu k l.en 
blnaan in1 patani-p ta.ni bol mgnja.yakan unanaman pa.di dua kall 
set:ahtm .. 2 
Sehino;a tahun 1970 gcl.uaran padi C!1 Pahang ac1a.lah IMftjadi 
tangqungjavab ubnyA J tan Portani&n. 3 ~~iU.lllallll,liJU(I --~~~~ kuaaa 
lang'"...ab matuk 
an abang , op. cit. halalaan 211 
jabat DMarah) 
- S2,.. 
juRan ;etanJ.~tani yang tJ.n;qal di l.uarban4ar. Bagj. ~ahkan 
haail pensSepatan akhtlar...akhtiar sapertl. be.rikut tel.ab dijal.antmu-
) Menge.1.akJcan penmmaan baja. 
(b) Meng~an pongunaan benab yang balk. 
(c) Jllnggal.aklta.n cua-cara yang baik aal.am usaha 
(d) Heng~al.Ukan penc~ l!Gl&uh. 
( ) Kiauleblum kava:san ~ ylil'lg tutut:ap. 
(f) lllii099ilakkan tanaman luar us .. 
Sal.ah aatu ikbtia:c WYant>eti'k8D U. peng tabuan kepada petanJ.-
petmli !al.ah engan ~ yang bert:Ujwm untbk ~ tal>iat 
....eJ:.a malal.ui paigeuhUan r keb::ilehe.n aan sibp #UPAl'A petani.- t.an.1 
t menqalum:k.an ~.U.an yqq nenguntungltan 4U1 laalu1q-l.a.::1~ 
yang menjadl punca u~ pet'idavatan :mereka. Pada .garJ.a taaarny 
dUl.ikan pen.J.an yang diuahal:an elllb Jabatan Lni ada:l.:b menftUll1 
(i) Puaat Latlhnn Pertanian 
~juan mangtullaka.n pusat""P'lSat latihu 
hRAnian 1al.Jih b(lgi m9l.atih pel.a&ulg-pel.a6ang 
~aya :merelta 1 dnpat. ~ JtantJaen keboln 
mere'ka acmdi:ri. Kursus dijalankan antua t.ujWi 
bing'ga ~t las har1 dim t.erbulca kapada smma 
paladang. al.•tih-:P914tib dibu:i ~at k.cli.anum 
&.n iit.akanan su:ta juiga -tttk1t vang perbel.anjaan. 
Pel.ajaru yan dibexil:an tormasuk&-
Ca> a.tu~ .. 
Pombangunan Pahang1 op. cit .. balaman 24 
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(bJ Pelajar:an beraangkutan denqan t:.anaman 
balot pokok. 
(f) nra-ki.ra. 
(g) l'entadbf ran Persatuan hla4an;. ~ 
(il) Pusat....t.atihan !!rjenteraan hrtanl.an 
"!>1 a.egeri l'abaDq ban.yak ~la4auq yang mem;punyai 
jentera pertanlanJ •na4a ;!t111tera beear baroda cmpat atau jentera keoll 
beroda dua, para .s.r:. kilang pe.d1 dan laln-1.aln. •6 lla9i ilembalki peru-
pertaniaD. 
(b) llMjaqa ;lentera. 
(c) lllabalJcJcJ. jantH'a. 
(d) W.ldi.D!f. 
(e) Pert:anJ.an &m je.ntara. 
(~) hnJJlpaMn daft alac-alat. 
jentera. 
(h) Menylmpan kira-kira. 7 
5Xb14, jalaman 40 
6Xbid, halmun U 
7Ib14 
(iliJ P rkhidma.tan Kereta Peneranvan 
t.rujwm pe.rkhidmlltan 1n1 adalah untuk men" tasi masaalah 
kuana el>aha9ian kecil saja petani-pebmi YADIJ Ciapat monghadlliri kuraaa-
kvsus yang dianjurlum oleh Jabatan Pertanian di puaat-pusat latiban, 
maka s&tu pe.rJchtdmat:an karat.a penerangan telah di•dakan. In1 aemata-
m&aUk:-
(a) llalberi peuerangan projek atau ranccuSqan 
(b) Muibuat pe.rtun,ukan (dmonatntlon) 
aencegah DiQSuh. 
(4) IWD:l•wab 110alan-aoalan 4Arlp&4& peladan.r 
peladaa9 4al .. .aaaalah-...aalah yang 41-
badapi oleh mereka. 
(•) Mambgat tayanqan gabar pert:enlan a.rt neqeri-
negerl luar ~al aontoh. 
(1Y) Lawatan-Lawat.an 
•AJa9.ka 1n1 tenauuk a-.aa pea.rt.a YAD9 tmut 4alaa lawatan 41 
Rapri Pahanq. Danya bllangu kecll aanaja JIUQpaJtan peaert:a yang 
4ataQg dar1 PabucJ TU. 
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beberapa projak Komajuan dalam nageri. Tempat-tempat yang d1lawati 
&c!alahs-
(a) Tanaman padi musim dan tanaman dua kali 
~ 
setahun di ProvJ.nce Wellesley, ICedah dan 
Perlis. 
(b) 'l'anaman lunr musim denqan sayur-a&yuran, jagonq 
tembikaJ., kacang tan.ah dan lain-lain di 
Tanjong Selan9or. 
(c) Tanaman buah-buahan seperti limau di Xedah 
dan 'l'rengganu. 
(d) Penggunaan jonte.ra di Perak dan Province 
s Wellesley da.l.am penanaman pad!. 
3., Qria.nisasi Ranctmgan 
Ba91 menyelaraakan jentera perancangan Ja.watankuasa Paya telah 
dibentuk sajak tahun 1965. Ini diperkuatkan dengan penubuhan Peraatuan 
Peladang dalam tahun 1970. Kedua-duanya bertujuan untuk memberikan kesan 
perancmu1an yang lebih eff ektif. 
Di bawah orqan1aas1 1ni bebera.pa eiri rancangan telah diatur 
pada duarnya., den.qan menggu,n.akan berbagai-ba9ai nama. Ini dapat d.ikeean 
daripada tahun 1965 hingoa t:ahun 1973. 
Javatankuasa aancangan Paya Pahang 'l'lla/Lan951ar 1965-1968 
Jawatankuasa :Ranc:anqan Raya Pahang Tua/L&nqgar telah dibentuk 
dal.am tahun 1965 dan sehingga tahun 1968 pe:ngendaliannya diambil terua 
oleh kerajaan Na.9eri. Di bawah Jawatankuua 1ni aatu airi perancanqan 
dari tahun 1966 hin<]ga 1968 telah dimajukan. Ba,qaimana.pun tugas pelak-
sanaan sert:a initiatif diambil terus oleh Jabatan Pertania.n den9an kerja-
sama jabatan-jabatan lain. 
8Ibid, halaman 42. 
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Di bwab RAQOAIMJaD T.\V& Tahun hi URjMD *i•S. ftMDg 
t.el.AA llM'buikan bantaum ~Wk wan; lwJ.*'• •edAa> ekar llawla Y-. 
ielcnlk oleb pepvai-pepwai yang CU.uapatJtu 4i Puat hrtan1an Tan.ah 
Put.ah, PeJtan.9 
HDllir:ima. hj-.t our.a tel.ah diuabkaa unblk -ae..+11 d.qa .,._ 
dugan ~ ----- iru; d1n-1 )r claa aiaa.ad.Jr..10 .. j~-
~an daNr eJc.ooomi. baru dal.aa llamc:AIDgan ~il1a J:ad.ua. Penegam 
tal.ab diberl ktteftd• '*"'*•bu buil ~ claa P"""'..,. •• i-et:ul•getaa.. 
l)mgaa iai j'!Mif• ha- ...-anc1an9aa ~ ~ keb1lik 
GerakaA O.Uah hkaa. ~ llU&teji ~Hw'alr, ..- bUik•t:Qa, J.,.c.a-
"aua:1r, Jabataa .Pewaagu, JU.tu .Bal.van dAa iau-..lab r-'•la Mkla 
CSU k•aposa;. U J.vat•nkiH•• v hboMG"- Ma asa~--- ;Jebal-j.a.l 
9~atua ~o.J.ah1 44E'JRada Penolcil9 hgawaJ. hrtan1u 
r.Jegeri Pabaa9. 
10
ru1 hkan 1/0681 
11Jb14. 
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penanaman pa.di muaim demi musim dan mengemukakan maau.lahH.llasaalah yang 
dihada,p.i oleh patani-pet:ani dan oara-cara manga.tasinya. Menurue l.4,puran 
Jawata.nkuasa, :kerqpen bers1.r1 tel.ah dia&lkan dan perkaxa-perkara yang 




G&rakan pena.nainan seragam. 
Penggunaan baja dangan ••cukUi)nya. 
l.2 Pemusnaban peat (mueuh) 
Bantuan PeL1Ullhan Mangaa Banjir '1971 
Di bawall Rancangan ~Uhan mangsa-man\J&& banjir, kerajaan 
~eri Pabang telah m&mbeli 200 jentara membajak je.tiis kecil &m 30 
bunh jentera ~at roda. Ini a.da1ab kerana mauaenuhi baarat kerajaan 
u.ntUk memulillkan aamW.a p.tani-petani yang telah hilan9 mata pencarian 
diaebabkan banJir besar y11119 melanda negeri ini dalam t.ahan 1969/70. 
Kawasan Pahang TU& marupakan kawuan yang terUk •altal.1 menerima akibat 
ini. 
Dengan a&mya Bancangan 1.ni Jawat:ank.u.asa Paya telah di.arahk.an 
\llltuk men~endal.ikan bantuan-bantuan yang berbentuk membajak 4engan 
percuma, bantuan b&ja, beneh dan raoun yang aeauanya diblayai oleb 
kera)aan. 
Dalam tahun yang aama juga Jawa.Unkuaaa hya telah 'IUllbu&t 
ke,P\Jtusa.n untult meratak&n kawaean aawah yang tinggi. Persetujuan 1ni 
dibuat ha.811. dari me11Y4J.Uat yan11 diadakan pad.a 24hb. 8eJ,)tember, 1971.13 
Saluas leb1.h klU"ang 320 ekar aawah telah d1ranczan9 untuk di.ratakan 
dengan mengguna.ltan Bu.llliozer. 
H&mbersihkan Kawasan Bertunggul 1972 
Sahagian besar dar.lpada sawah Pahang Tua ini merupakan sawah 
yan\l baru dibuka. Oleh .itu ban.Yak terdapat aawah-aawah yang bert.un99u.l 
12Ibid. 
l3Ibid 
(car~). Ini menyuaahkan usaha-usaha untuk meixibajak den an menggWlClkan 
:;Jentara, tambahan pula tidak a a pamandu-p~du jentera yan9 sangglQ 
mmiu1suk.ld. SAwah-sawah yang sedemiki.an r~a. Kawasan inilah yang sering 
tidak diusahakan. Ada kira-kira l,SOO eka.r sawan yang bertunqgul di 
~lok OA, Blok 9A, l(),j( G Clan Blok 7. 
'rtndakan untuk memberelhkan kawasan aaWah yan~ bertungqul ini 
telah clibuat dalam meay11a.rat Le:llbaga ~aman Padi, (iutu Jawatankuasa 
yang mengg-antikan Jawatankuaaa Paya) ,pada 28hb. Januar1 l.972. Jawatan-
xuasa bersatuju bagi per:lngkat pertama diuaahakan ell ka.wasan lok BA 
den 9A seluas 500 ekar. Pada peringkat lcedua pula 4.1.uaabakan di kawaaan 
Blok s, Blok an Blok 7 aelQaa 1,000 ekar. 
Gerakan Pembanarua.n Ke1JW!n Mena.nam Padi 1973 
Kempen i1li &ierupakan menif estasi d&ri Ger&kan .Paillbaharuan, 
& suai dengan hasrat lte.rajaan separti. yang dialu-al.ukan oleh l>erdana 
• enter.11 untuk uenguba.h aibp petani-petani ell l.uarbandar. Satu 
c:a.dangan s~ya kawaaan pana.-uaman padi Pahang t.rua dijadikan 'Pilot 
Project' untuk mal.ancarkan "erakan Pembaharuan talah clikemukak&n olah 
Pe..'lgarah Parit Clan Taliair <lalma m.esyuarat Jawatankuaaa JArja Pesabe.n~ 
Negeri Pahang yang telah diadakan pad.a 22hb. DJ.aember, 1972. 
Kempen .ini .bermula pa a lShb. Februari J.973 menurut ~utusasi 
mesyuarat penubuhan Jawatankuasa Pe.nyelaruan dan Jawatankuua JCecil 
pad.a lShb. Januaxi, 1973. Bagi tujuan 1n1 x.arajaan Hegeri telah mamberi 
bantuan sebanyak $10,000/- malalui Persatuan PelfLdan9.14 
I<AMeluruban keilpen ini adalah untuk dapat Mmbar:l:kan pendapatan 
dan basil YAnlJ baik dari saw&b-aawah padi.1 kalau biaaanya petani•~tan.1 
menda,pat 300-400 tjJant&Dq a&ri tia,p-tia,p ekar aawah yanq dJ.ltarjakan, aalca 
deDfiJan k~ J.ni dibara,pkan petani-petani akan dapat •aban.Yak 600-700 
9antan9 bagi ti.ap-tia,p ~ )'ang clitanam den9an })adi. 
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Paraai:uan P&la&ing 
Ua&t\Wl Pel.ada.ng Daerah .rll.lalll 
i;aitu :vuan rang ber.ll&lli'irlln 
ersatuan l'ela&mg dal »er can 
an 'f/1!3a :P&l'lang ~ua. P~Ubatan 
pcmanaman pa.di tidak aa,pat di-
beri as untuk .mang 
~~uw~a, iQAbil dilanca:rkan 
abiuJYa'k flo,000.00 unto.le an tu 
I 
l.ad&lg adalah tu l.angkah 
t d11Umt dal Pe:rlembaqunya. 81.lan an , 
iaitu TUj , menyat.aluu\1 "!rilj 
unt.W: tlinggikan ekOAOIDi 
ar aeca.ra tekcn·, 
mu di l.Utll:' t>andar mel .sl 
1ni."l5 
~ Wilah& menjayakan l'araataan l'alAl'!ang , Jatatu Pert&Dian 
Ul. aantJUlbll cSay& Utw 4AlJtll ~iiraJus:aneya. Ja.batll.11 Pctan1an 
tile ari UJ.ah ll8ll1n milka1\ lxibih: 
Jtan lam Paru.'b.l&n •ladding 
Leabag Pcrtubuhan P9l.a MS 
ora.xq p~·~awu untult di ~t­
&Y• aapat ~~~ >'..U-bal. pantadbb:an. 
91 1Perbalkld l.agi mek&J..m4 pant&dbiran Peraatuan 
makA d&llilil t.ahun 1:J73 tcl.ah di:tubm 'Le:nbaya »iart:ubul1an 
P'olad )11 guna untuJt 
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eparti berilcut:-
(1) Untulc menyelaraskan akt1bi.ti.-aktJ.biti Syarika.t 
.Kerjasama. y&ng berasaskan Pertanian dengan 
akt1b1ti-aktibiU Peraatuan Paladang. 
(U.) Untuk menyusun ..langkah-1angkah aerta cara-
cara untuk mencapai penyalarasan di atas perkbi tan-
badan berkanun c!an Jabatan-J&batan Kerajaan 
yang ~U.bat secara J.angswig dengan • 
nacanqaa yanq boleh _..h1991Jtail a.rat 
elroJlomj cSan 808i&l. pelat1Uq-pel.*4auq.16 
Perbibuh&n l'el..Sang diperj~n di Puat. Pertuian ftnah Patel\ J>IMSa Sbb. 
APrtl, 1974, •eawena dupb lavaun beU.au, bljuan Ltlllba.Ja W bWc•n18h 
untuk Mllhentuk A~ pertU!Nban Jang baru ba91 pat.ani~ 4MCJan 
llmlbW,)a.r hraat.uan Pel•aang yug .a. ..uruv ini, tet:api. tujUIUl7• adalab 
1'.liwaaan akan 4lbeatuk .4i mana ahll-ahlillya mewak.111 Jteaua-dua pert.Ubuhan 
it.u diperingkat daerah. 
16
xertaa &erja oleh Jtetua hnqarah lM1'>a9a Pertubuh&n PeJ..adan9, 
dalam aatnar Y4D9' diaaakan 41 Paya Besar, XU&nt.an pad& 5hb. ~. 
1973. 
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Lawatan lCetua Pengarah, disampinCJ menubuhkan ~a Pertu-
buhan Peladang, juga membawa ama.nat Perdana Mente.ri yang manje41 wakil 
ParU.mGll kavaun J.tu, lUltWt mencari jalan manqataai masa.allih penanaman 
padi d1 Pahang TuaJ kh\J8\IS Jc.epada masaalah pen•nmn yang tidak d.apa~ 
4ijalankan seratwa pera.tus dan keenqganan mananaa pedi 4ua mualm. 
Le1nba9a :1ni tel.ah cliberJ. tugas untuk manjay.&kan peruaahaan menan padl 
&an Ketua Pengarah telah memberi jaminan bahawa pahak Laabaga sedia 
membantu dengan apa. cara sekalipun. 
bsan Perancanqan 
1. Keau Dar1p!da Bancanqan Perairan 
Slat.em Perairan Y&A9 mcden tidak dapat member! kasan yang 
meamaakan kepada patani-petani. 1n1 4apat diparhatJ.kan apabUa 33• 
petani-petani menyatakail bahawa muaalah aiJ: ~an muaalah besar 
yang cilhaaapi oleh merelca. Maaa&lah air ini 41sebal:.aJcan oleh 'i'iga 
perkara yang- utama1 pertamaAya, tali air diaet:engah-aetengab telpat 
terlalu dalam. Oleh it.u Wal&\IRWl banyu air yan9 clip.am lll&Buk ke dalam 
salu.ran air, tet:api se41kit aahaja yang dapat melillpah muuk k.e dalam 
J:Mm&mg-bendanqr keduanya, adalah keru.a terdapat sawah-aawah yang 
tin99i rendah yang menyebabkan a4a ltawasan YAD9 aandapat air terlalu 
banyak 4an ada kawaaa:n yang tidak mendapat air laqauno1 ketiqanya, 
ti4ak adanya parJ:t-par.lt kecll untuk mengalirkan air ke Jtawasan yanq 
jauh dar.i taliair. Oleh 1tu aawah-savah yanq duduJt 41 ten9ah-tenqah 
banya mangbar~kan U.11p•han air yanq dataAq dari jiran-jiran mereka, 
Clan sering limpahan air ini tidak sampai. 
2. tteaan Ti.ndakaD Jabatan Pertantan 
Sumbangan Y&nfJ diherikan ol•h Jal>atan Pert.anJ.an, ~ bahagian 
besarnya, juga tidak dapat. amaberi kasan Y&DIJ memuukan. Dari aegi 
~jdikan. dAn latiban telmik, penyelidekan menunjukkan bahawa hanya 
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kira-Jtira ?I sahaja petani.-petani yang telah menclapat faedah dari 
latiban-latihan teknik ini.. J.ial. in.i disebabkan oleh Jtesilapan di atas 
peaar&a-peser:ta yang dihantar berkursu.s. Dal.am kureus-li:ursus yang di-
anjurltan oleh Jabatan Pe.rtanian, peserta-peserta YanQ dihantar ber-
kursus adalah bel.ia-baUa lepa.san sekolah, yang bUlcan Bahaja tidak 
menanam pad1 bahkan :mereka. tidak ada lagi di kampong. 
Bilangan 71 1ni termasuJc. juga petani-petani yanq menyert.ai 
'lawatan-lawatan sambil bGlajar". Lawatan-lawatan yanq sedemi.Jd.an 
rupa sedikit sangat dianjurkan untuk menambahkan lagi peratus petani 
yang mendapat faedah dar1Pad&nya. Tambaban pu1a peaerta-peserta yang 
mongikuti lawatan-.lawatan itu aerupakan ora!19-orang yanq sama setiap 
kali lawatan diadak:an. Mereka ini dipilih khas oleh sebab-sebab ter-
tentu yang di lu.ar la1aaa Jlib&tan Pe:ttanian.17 
oui seq1 na.sihat dan tunjuk ajar, penyel.i:diltan menunjukkan 
baho.wa hanya l7t sahaja petani-,petani yang pergi menemui pegawai-pegawa1 
Pert.anian rmtuk menaapatkan nasihat-nasihat ini. 
3. Kesan 'rind.akan Jawatankuasa Paya 
Beberapa kempen yang dijalankan bleh Jawatankuasa Paya aerta 
l.apuran-lapuran yang dlbuat dari masa lteaemaaa, jelaa memperlihat.kan 
ketidak puas hati Javatankuaaa terh.adap aambutan yang ditunjuJc.ka.n oleh 
pet&ni~tani. aan kuran9 barjayanya Rancangan-rancangan yang telah 
dijal.a.nkan. Keaan yang tidak menggalakkan telah tarbaya.ng pada 
peringkat a.wal la9i kawasan ini dirancang. La,puran Masyuarat Javatan-
kuaaa ~un 1961. .aetelah mamandangkan mutlamat Jcerajaan untuk memajukan 
l.7 Kenyataan J:Uu; dite:d.ma dar1 salah •eoraJ19 ahll yang 
men~anqgutai Jawatankuaaa Paya Pahang ~a/Langqar. 
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unt.uk ~Ubll ••auk petanJ.-pet.ani d.ari Parli•. Bag•'""~ 
laacangu in1 dibatelkua oleh kerana .bantahaa dar~ petani-pet:anl 
~tan.18 
Satu )(ertu br:I• yang dlbuat oleh aaudar• Aimed Dlln.8, bagl 
mangkaji wUlah1e•ealab yang :ujud ......a marajal•nk•n Rancangan 
P9an1Uban Paya t:ah\m l.9701 IMallY&takaiu-
(b) 
tanmu.n merelta -ud.ah mnaedung (trau-
;plant:inq). Huinq-ma.sing pulang ko Jtampong. 
(c) ~t:Da-bta tJ.c1aJt 4eJ?At ..._jalanJtan tusJU 
&Sen.gall balk. :lni 4.al.ah ---· k•t"ua-katua 
d.llutUc dui ~anq-orav yang tJ.4ak; d.l-
nkai x..U. Ntibatnya uaban-U'U&a -.-. 
t.14ak cUJ.kut.1. 
beg.pa l.uullp kawuQ. ~ ~ cWt~aan 
llUlcjpm Jawataakuaaa -.ng~ lau 
18
.Fa.U hkaA 1/0861 
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(•) MUaal.ah air d1Hbabkan .sav yang tinggi rend.ah. 
B&udar• ~ Duua ~t. ¥ 4eilgan ••u•lab ulah 
tnl an ja tanaun ua bll Mt.ahlm :tJ4aJc 4&,pat dijayalc.an. b&hka.D 
la ..Ullpun tldll mangkin akU bu.'jaya. 
can;an wituk aeratakan kbuu peunam•n pa.di yang t1'Q991• 
yang 4il>Wlt aa tahun 1971 juga mMq>Ullbat'.Ull keg"9alan• DU11*S& 
320 elca.i.' yang 41rancangk&D, l20 uu 41ja&l&llWl •"'1 p.a& a'kh1r tabun 
1971. ta.Pi oleh tlebab bali.r .. 1anaa k&wuu 1tu antara bulan ~ 
bingg J>U .aka h&Dya 25 uar aahaja Jc.awuu yang •~t 4i:Jayaku. 
1tu !ug• halr1ya c'lern;;an keputu•an meayuarat 11awatankuan 
t QGL,UIW t.ahwl 1 721 di aau •eluu i. SOO ekar tel.ah dl:rancanqkan 
wituk uAbalcan. putuaaa ~t bingga il wib belum dijalantan, 
Ht.el.ab CUUD berlalu. 
Gerakan ~ i'.alpeu Han.anaa hd1 :vanw clllanear>ca.n 
'tal:mD 197.3, mulcJ.pun talah menMnbahkan Hdikit lw kawaau yang 
, maa1h belua ...,at l!!QIDenuhi baarat karajaan witult Mnubahtu 
.Pend!watan .. ekar •eJ)anyak 600-?00 qantang. Purata peoiSapat&n petani-
patani., dar.l,pa4& peayel:ld.lk.&11 manunjllkkan luuw• 320 ;ant.an; " uar 
Abaja. Lapuran penil&ian Y&D9 cllbuat olu Sauda.ra <aiasaU. Tahrin, 
awai .ourab Peluu1 {aahagian hmb&ngunu), d1 dalarn satu 
ja, ..uyatakan bah.av& dld&,pAt1 90\ daripada pet.ani-petani 
jualah l., 057 oruv itu men;atahui akan k911*' yug dijal•nkan, 
etahui Bkan riaalah•riaal.Ah. 
r.n; dlabarkan aerta Papan !'an4a d&D .. puMSu... Tetapi Ntalah 
dwl bulan 41'.jal&nUA dan bUdaaarltan brja yang ulah &.uNhalcan 
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nyata 
1n1 t.14ak mwtubl pu:ataraa y1a19 41btaplcan. U4al: -jalankaa kab•SU 
~ 
yang diperl.ukaa MZ'U Ua.k l»erkerjuw t.l•pa _. pebeJI l'MI btr-
20 k••••· timlbah bellaa Jtum ISarlpad.a dtep yug a.atkiq ~ 
i.ndJ.vidu-inaJ.Yl&a yang llMl'lft'IKkeollitkecUJru ..U. Ur&j-.. a.~ ell 
.,,.._, aalfm Lair, P9PAD 'tu4a al.ah 4loomotkaa 4-(Ju •t Mrta unn 
Dari»ada peuni-,petaAJ. YU9 .anqerjakan Anh c:tJ..s.patl JiaQa 48t Hhaja 
:rU9 jadi ahU, darlpllda jwll.ah J.tu 37• YAD9 MDgat.&bW. HCUa 
ku&r aka perguakaJm,Ja., llanalf.al.& ll' yag ~ja41 ahU aecara 'pelt 
turut' ~ --.ha1 aiPA ........ 
~ian buU »etani-:Pet.anl tia&k ~ aJcu bljun 
hraatuan hl..sang 4an bl;i Mnka hrMtuu ln1 U4ak ..S. gmwiya 
kerana Jabatu Pvtanian ulah a4& untuJt 11 bezlUa blmtua YAA9 41• 
urw.a,p .__.. pad!. Bal :lni a.pa~ 4ilahUaD ikeraaa pentlbUea 
hnaba&D h1Ai4ang .aal.eh aaga kebadM k.erajaa du bukaa 4at:mg 
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• 
terlalu 'official', rt9l4 cSan 
• Xn1 audah puti Jterana pegawai~avai yang menqangqutatnya 
adalah ~awai~avai Jcerajaan yang dipinjaaikaa ~ hn•tuu 1tu. 
Mmlkirku taft9~awab be.raaaa untuk wjukan :..natuan, t.idak 
wik1rkan berem apa 1~ yang baru8 d••mil untu MD4apat:UA 
Un aD9Jta ycig rendah • Dllrlpada 40 CW.aft9al\ ,_..tun Pel-da'ftq }'U9 
t.rda.Pat 41 l'e>tan, 4an Hlaaa eaipat tahun luya 41bltNhltan (1a1tu Hjak 
1970) ahlinya huya baru 1 1 733 orang. aad\l&l ell :beWah 1Hm&nj\iklcan 
~ah.an ahli-.hl.1 4ar1 Uhun 1972 bingga 1974, cu. perbqkat dauah. 
Bil. ahU 1,202 1,66! 
Ealcmia.han Perancanwan 
Angka dtperolehi ripada ir.natuan hladan; l'Man yang 
bed.bu Ptija:bat di Taoh Putflh• PU.an. Pabuv• 
- .. , -
kejayw 1'8119 dibar.pcu. Jal .aalall dteebebku el9b ....... ulazzhea 
l'UCJ tarcSapiat 4a1a hlakun•• ._ ........ ta s•tiri.1 0rp-•-1 
dalab U4U uuc1~ dal• nlMan .,..., ... ~ 
w;Japkan raaoeagu...,.,....... ~. ~ a.1• ...-••l•a 
Dtllk ~ telmol.6ji. 
:181• ... hu OJ:ianteu1 Juanoeag-
1. l'14ak .a. llnMll hK'aoang• at. ~ y- bmar41mer 
bert:anggunq-jawm> ke atu ruoangan Y&n9 dlO&lakaa d1 hhaag .,_.. lal. 
~ad.a ..-awataUlaua l'qa yang boleh •n-tnlc• perwn Mbaqal 
hnyelu:aa k~ ejwJ. .... 3..,.1 liln. umn lanya U4ak berv•ak a...-
~. ?al .a..lab urw (..mmtt aeDrADiJ jva Akap :i ... t&nbua 
hya) ahli~a yang ~ Javat&Dkwa im edalah peg•al-
pegawal brajw yu9 .....-yal berlN9al~a1 blgu as..s.iag ~ 
4•UJtan llancaagaa 'Prannen ..U. ila1ah Mt1a,p JM&taa yaag tar~ 
a.1- auaalah penua..- pa41. .lD1 l>Wtu Mhaja -.;Ja,.,21pi ~ 
la.in 41 d.urah yang mn 411.akADaJcu aai. .... yang ..a, lNlhlcan 
Uap-tlap Jal)ataia •tau betleo in baap 4Qat -j•l,.• ..... ba a.J• 
11n1cungan JmUanya Y8119 ted>atu Mrta -.vlkut auar-cluU' ilabata ~ 
berlat .. a. aMS. ardapt~lati >-da• yang 4nuratba ..-u, -uo mimw 
oooU 9PQ11 tM 9GaiP1 11 4- tiatara .... Udak ad& •cddet ooo1t•. 
Kala1I 411t.Mt 41 rwU91Ut-rawDpa pen.ir• YM9 lab, &we~ 
4.tperhaUbn •bl-eata Maea tert:.ent:a YUi be&bCJu ..tu ~_..""" 
:raoaagaa, altbalap DD& aJ. ~ Y a Iba du ... di ~ Ilda. 
Di~,._, buku ubaj• Uc1ak .a.a At.a ba"n W'••aw, Mblru U.. 
a4a j.aga •iJulont.ior' 7-ii W'MGllDgka Ata-Aa projek, •Mf"1CIHI 
yug ............. ~ ~ alum latar btlaMIMJ ketaa 
ws11 a.. eJraam• ...,.U.t ya119 4lftDOUf in. ._..... ataa 
- " -
•innov tor' y 
1rancang, 
yang cliparl an di P&'han9 TQa in1 ad•lab tu 
a u 'I iNOVA'?'O ' yang 
2. P.ancangan yang Derterusan (aequentJ.al.) ya.n; di 
rancangkan dalam tu jang'k.a masa Y&nfJ agak panjang. Rancangan yang 41-
; e.J.tlnkan 41 e.han; ~WL 1ni im.1paQ.ll RincaAgan yanq "'hln;gel611 !!'imbl.11 " , 
irAD.C4D9 tta tu k•ilk tart.entu kmznMllan ai tingu-1kan. Uerlp d& 
atu ububan yang kekal la.qi ba.rt8ru11an. Javatankuaaa yan ~a haki-
tny dibentull: 
yang- 4ij'a~,_,.,.u.; 
t.ohun l.974 inl 
tuk tuj an j ka. panjang ac:Jalah J_,,.tank a.aa Paya 
1111'1' dlHf .ltz'!Ya 
l.u tahun 1965~ Mala.ngnya Javata.nkuua ai/•atelah 
ur -w;a untuk. men judkannya: kemba.11. Ja<!l sele aa 
bartukar gant1 mangikut tahun. Jadi t14atc haranlah terd~at. bema.caa-
11.C&a ruu:ia digunal(an ha.qi Ja\fatankuua itu. Pehak yang ~ancang atau 
y~ uaurnya pendik itu, 
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thrM y an, each generation btaildlil9 on that or tho prntows 
•• "" 
3. -r!dak ada SJCOIA. D1IJA tau aekod Mmajuan c!al• pelakaanaan 
r:ancung • :tn1 add.ab •ebab dan Uibat darlpada t14ak .a&nya Ejen 
darip 
gikut aatu-aatu 1.andaaan yang tertantu. Seq&la kwjuan 
l ill can4erwlQ' kepatia membuat •~•~Bi lee ata• kegagalan at.au ltejayaao 
tu-a t.u xancangan 1tu. 
Hei:ll!Nxukkan lagi Jc.u4aan yang tel.ab sedla .sa, nring peqavai-
menncug projelt--proju .in1. :t>ertukar 9ant.i Mb.11:\gg bUltan 
A-";JllUO'~kadang proju yang dirancangkan 1tu berlapa-l.apia, aalab 
buy proj yang t11r9*'4al•. In1 !!W!Qberikan aebab Mftljap& :aaneanqan 
untuk meratak&n kavaaan yang tingqi da1am tahun 1971 cSan Nnoangan untWit 
jalankan. 
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ada SJWUUtY& menqaml>il :tin4akan bUu Hl Oi tlndaku lw yang tel.ah dibuat 
itu auih l.&gi tergan4&la. 
4. tidak ada PDGL~ pendw!ult-pe.bd\le!uk tel;>atan Oalam puu-
cangan. Dal.am at::retaji ))Utindak Gerak.an hmbabaruan Y&D9 c!ilancarlum 
olu Kerajaan <1ai. hUlu J\Ul8 1972. tel&b 411\yatakan haarat bahawa 
~tan. Strateji 1ni m~J. pe.rtSml>a~an berat tarW&p ran.an 
yang st.1 d11Hinkan oleh .lawatankuaaa T.-ajuan ~. Y&n9 meru;pakari 
valll pendudUk-pendudUk tempatan. Xn1 juga mmbawa ert1 bahawa aatu-
aatu rancangu kerajaan itu harua dif aham •n;an ••penubnya oleb pu4ud.8-
peDaudQk t9111PAtan, terutamanya Javatailkuasa r..me.juan XmapoAg yang aen79-
laraalc.&n • ala &ktibiti cli parinslkat kampong. llaarat an cita-cita 
kcr 'acui in1 tidalt k~tan di Un.ug '1'ua dan ape yanq 41.jalankM lebih 
datAnlJllya d&ri Jawat:.ankuu Durah YMIJ 4i&i119gutai ol.-h pegawa1-p99aw&i 
karajaan ari berbagai4>&qai JU..tan aerta a.orang 4ua pen;hulu a.n 
ketu kampong. DentJ&n hal yqg 49111.kian KabeM•k Hrta X.pentingan 
penduduk t.-.patan Udak ~t. 414ahul.'3kan, 
Pen•a ... n padi •~ai kegiatan ye; diuaahaJtan oleh •~lan 
bosar pen4u4uk-~~ ~taa 8\id&h 'terltu ..arl\IUn pen9Uhatan 
petani-petani 4al.CI ~~·· J..U d:tatni J ... ~ ~jun 
ICampong aebuusnya meuJ.raUA perua JNmUng. ~i aal.aapya di 
PahaD; 'l'Ua Jawat:anlwua XWjuall ~ MdiJ&ltpan U4ak Ida ~ 
dAl perancangan dan pelaksanaann9. lDi dJ.laM•ibn d•pa p.,-.elldOWI 
yang dilJuat. di Tanah JPatO, Paka. Set:.iaua&ba aawa~ x.&jwan 
~q teraabut wyatakan bahava s>91l•a•en ~ bwca Oaa. uruM 
Jawatankuua, keru.a ianya cU.uabil t4ml9 oleb Jawatuk1aua a:>aerala. 
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Pengerusi 3awatanlru8a ltu, yang diteaui a1 Pahang' ~ 4an Taaab Plltehr 
-
ko tu kmo,pon9-lt~g -.ra>ta. 
Jedi ketlad&an pugllb&tan peo4\14ult-pen4u4uk Ullpat&a d.a1..m 
C!U.ancarkan oleh karajaan. 
K819111&ban Paraa4iaan 'reknoloji 
l. Ma•aal.ah Jentera Maba.jak meru,pakan muaalah ut.ama yang 
.anj di kelohan patani-petani. Petani-petaAJ. h&nya IMD;h&ra,pkan 
bantuan jct.era darJ.pada Jabatan Pertanlan. SaJl:iranya Jabat.an hrtaniaa 
9ogal untuk meny9diakan banyak jantera :mak& bermakna kel.ua•an aaah 
yang dikerjekan jup t.urut berkurangan. Manurut pendapat. hnolong 
Pe;awaJ. Pertanian Daerab hkan,, bukm1 duar Jabatan Pertaniui :Neqeri 
bahawa. Udale ada aatu ejamsi atau badan yan9 aanggup ~en4allkan 
IH"!bajalt petan1-prtani akan den9an HnMrinya ...m.li j•tua-jentera 
ini. lia.l .t.n1 aebena.mya t.14alt :mungkin brana pet&nl-petanl ti4alt a._,. 
berhuat. 4em1.kian. Daripada 1,075 orang petani~tanl :rang ..agerjaua 
uwah ~ti h&nya a OZ:&Dli1 sabaja yang JIMlll!U.Jdti jnbra --.ju. 
56\ da:ri_pada pet&n1"'1"tt.an1 meaikirkan bahawa --.llikkl 'entera ..maju 
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a4alah Udak ekonca1lt&1 11muwJqgkan pellllilum NWah welca yug bell 
(pun.ta 2. 2 Kar). l'mbUan ~ ~ llUlmjultkan • petani-
petani Ubu '&lli t1daJc ..sa ~ya .-,.u. 
j ter it • 
Penncangan PMm••n pa41 41 Pahang "'1a ~· MllM'n4ang 
buat tarbadap ....alah jenara kerw in1 W'qpUan faktor a.. &.l• 
j«raan :ra.noaApJa 1tu. Batu oara untuJt -.nga4ak•n jentara ....,aja'k 
•IUll!da k8pmyUD .Berwl ·~ ~ harua d.12•l•nlcan. hraatuan 
l'el.a4ang barua 41.berl "t;ugu ~~ 4a1- UAha ..agatul uaael8h 'antara 
dqqan • .. u jatan-jem:ua • ajale y-.n; bo eh 4l'alli1r•n bale aUlk 
berwi. Bjeui peranoaQVu jqga haru llelliberikan penpt11b11an YUCJ 
c:UJblD "'*1• 1>9t&ni..opetu1blag•'ND•we1ca1'01.eh USkJd jeRtera 
M•bajak perwmcUriaa Claga Gara l'Q9 leblh ...a.ah Ml•lai piajWID 
balak..:mak. :na McJar1 btlhllwa nrajw ta1.ah sMbeaak .. an41., guarateec! 
ooopuatioa• ~i ~ piajmu bpa4a petaai-:Plt.ul. ~ 
d•'kl- patal-:Pftql Uc1U ... etahui Mu bal ial du lcal.avpu .a. 
MUllp.h-aetagah 7UQ tah\I ))ahava ajuda;ra plDjw pa; •ec.S•llrtu Z'UiP&• 
bahava "' ~· IJtltaai-,peuai yang boleh 41lcataku t:ahu Mank~ 
bUlt bagi fMC1ab w.Jca. J.ai -S.lah twu ._ ..... ..., wabalt bdan ~· 
a rteri P!IDN"UIJAll f~ wud•ln taataM .sanr• blldu-ob..su ell MD& petal-
-~- _._.t .. 1ainnaa ...ua Wlbak a lb at 
piajwa :I.ta. O.ngu keupvau w.u ••''•1 P9tui~ Al1ab uotu 
tJ.daJc 4-Pat MliMat ,pinjW bult. Di NllPJ.Dv pet.aai-s-et.ani U4alt 
.-ham1 akan cara-cara miabUt pinj ... , bank-bank PQ1a lmrang yalda 
alum Ubol.abaa P9tani-pet.ani \IJltWc B '-.ayar ~lk. Bal ini ~t.alum 
oleh Pengarah ahag.lu »injaan KUA. dal• Derita Harian bluran llbb. 
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2. 
1 tas aika,p 
putra d1 bl.dang perniag Ii • 
-UH ... organiaasi perucugu au.a aaHalab air t14ak 
upµn pada bakikatnya peebekalu air al.ah ~-
parit-parlt kedl yang berJr.uran;an 4i kawuan P9nene••n pmdi. Huael•b 
1.t-parlt kacil jn1 U4ak beqitu rmait ..,,_,,rnya jika .U hr8D09A9f 
4e41.kaa1, ~ancang boleh men;arakkan tanaga orug-orang k~ •l&llll 
'gotonq royong• tWt mmbina parit~arit iDi IMg1 b!Pmtinvu •Alea 
an41.r1. Katua...;nt.ua Paya boleb 41.berikan mgu YaAQ' l•bih effelttif 
~•lam laJc:uanaJtan bal 1n1. Hengikut Chin Clan Benne, "A chanqe :La propoa.S 
by peraon or group whlcb knon the •ltuaticm that .U uiJ:abl•• 
effective and in line with the self-lnterut of the permon, 9roo,p, 
organiaation or ,coimaiinlty Vh!.ch 'Wlll be effected by the chanqe. Becauae 
y g .a.dJd.eD Z'\W&1 lllllllbuat pro,pc>s1•1 beg1 aatu-aatu projek yan; 
boleh cllbuat benama &mgu petani-petanl. 
23Senn19, Benne ad Chin, op. cit. aatuen J4 
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0 sebab P«ll?>ltnagi&n air kehendan;-l>-.ni;;l.4Wi1jji _.......,_ .. tJ&k 
tua 
per tus. 
3. emiid.1.ko.n !'9kD1k am:ta l.atihan-latlhan cara ~M11PCM11111u moatm 
ny ta~-.. .. Hllg t kuranq cUber.lkan ka~ tani~tanJ.. ti.tum-
tihan Jrursua-lwnull rang cllanjurkan cl.Oh Jab.at.an Pertan1 t1dU 
c.U.tujuken petan1-patani l'agijJ benar-benar ~j&kan a , tat.api 
kepa.4& ana>t-anak tan1 ini o.ng tldak ni;arjakan aav-1\. HUaalah pen-
41 tokn1k. inl Mal ab ria.aaalab ang 1 (l .... j.ate) • Oleh lt.U 
tani 1 t.ua' ini at! dU:MarJ. l. tiban teJadk peun-n .xi.rm, uta:anya. 
aj&k an mnwuna:taD 'enter&, kerana &laU t.14aJt M1-
pul.Uh hingga tiqa pul tahun mg akan tarv, (1a1tu elalla petanl-
pata.ni 1n1 maaib h1c1 ) cangan Penanaman paai 41 iP&hang !'Ua iDi 
Akan terua ag .. 
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t d1 hhang IUa .t.ni. llaaki~ 4.UCUU ianr• tldaklab -~­
blma k~'9alu ~an.1 lrajlu ..aujWdtan 114& 
Qb.pl. bfa uju4 uib&t. d.ad. Puancanqan 
l. • Di aa:nplng tu baqyak 4a:d,pa(la M8Hlab1"eetab 110a1o-
1 1kcm0£~ in1 bcla.'i CliPKb&Ulcl. Ja41. ell •ini pcagetAhwm la"8 :balak•Di 
llOS1o- kcmom1 ..salab •Bn9&f. beducsah d.al• proce88 hran0&n9&D. 
1. 11.kan Saw ll 
pe:r1D&J;.aatan MOrang b\lr\lb ell Jc.U.env-ulang ~ f2oo.oo 
tU.ah •ekuang-:kurangnra 6 eur CSU di unua cbla 11U11.ta. 2 
1M...Uk unglta,pu M9Ull ...,, tJOD• "It l• puha_;e dul to 
ca .. •••t here cm tile zole Of 1nftltattme1oblluoleilto•1W11•0 ~t. 
e1.r iCIOrt.anoe 1a ., oftan W841991'•ted. ttae &aaln for .. t.erial 
im,pco. Dt ia DOW ClftlftMJal119ly ... ...,, in p!lo« ooaDtriM u4 ~ moti'fttJon 
u so pc:iinrful enough to nduca ~ ~o~ burien VhJ.Ch k•p~ 
Sa tlae put.. ~Uc sooJ.al urang--t aUU b,._ 
growth. ut. there u• no c....a 'th9l' haft et.oJ!p94 it ~Zal oocmr.ln;. Miaalla, 
J ... , ... s..uo. ~. ~- C&t.laol.Ui and OrthoioJr thrl•tlu 
bu ahOwn U lllah MQKUU for -urial pz'Ogr... U tha .-11_. dMOlplM 
~ hot:ntua Stblc... CMeM• .. , 11agaa. •~·• .. 21s••• ADI hllar 
l>e'ftlopinCJ OOUnt:riu, Oeos'V• Allen • DDviD L~., 1'101 Bal A 87). 
2 
aa ~UCJ 4.Lbuat. oleh L•t"..;a ~ h'lltleD91 4&1• 
KerW b&'ja oleb Sama Jteaguab 1 'ava i.a. Dlbeiatug Ml• •wlaar 
Cli Paya sar, t:uuun p.csa 5hb • .,, tu, 1973. 
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Ealau 41 pelb8]118gian savah ~;a...,.w ••perti ber1Jcut c-
6 eku 4 19bih ' 
4 bingga 5.9 ekar l 
2 bing;& 3.9 ekar '°' 
kurang 2 e1tar 24l 
talc IMSa eawah ' 
Jadf. didapatl hanya ~ daripada pe&ani":l*t.ani 7aft9 a.wunYa1 
potau1 protsukt:J.f, itupwa bl.au diusahakan c!engan P90anwn dua kaU 
.. tahun. Jmalah bUar petanl-potui mampunyai tanah yaag kurang d :i 
engan pcrata 1.kAn 2.62 etar. &Mnogaa kalWlAA tanah 
MbanyaJc it.u MJta punt& peo4fpatu .a.ah tatu jaQh lebih ku 4uipada 
I>el~\P&l!:lill .inllruh Jd.l ~. hnanatMtt pad1 4i Pahug Tu.a .ini MZ'Ulil&JUltl 
an qeluaran puraunira1 daripada peny u.a an, 
a4al In1 ~ purata tan 
1 itu al.ab JU.n-k1ra 38.4 qantang a ~ 
1 tia,p-tl p a.ntang (harga yang 4U:awarltan oJ. Peraatuan el.clang) 
ba91 pa4i YUV b91• 41 win, berert1 pa4a;pat:an aat:.ahma dari peMuman 
p&di lah $640.73, bw•uaan du.9an pend~tan l:Jul.&D&D aebanyalc 153.39. 
a d1 •1D1 jelu .U•U bahava pea··-- i-u. U4ak ~~ 
~ Ji*QO'fiP&t:aA ya; HCNJap.ya IMQi -? ,..... -.ra lU4lllP petaai-
pet.a.Di tu .... penaahama~ laia. 
2. !-1• !!9 B!dMgai-b!pi 
t 
pMU.. 
Bull d&ripatla pe-t l Uum aawab yang U4ak Vonoe•kal ..U ar-
ja-Jtuja pert•ajan yang bKaail:a beD~M cU •MIPIDI Pf'DU•en 
Pabug 1ai Hla1D darl --- pMli. peUAi-p.tan.1 juga 
lliliiljalulcan \la&ha-uaaha •••an.w getah. blJtpa, -~· ~ 
kayu, aarta a4a jup YUV bMerja atap aebaga1 bunh. Bal in1 t. 
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brja barah 16• 
•lalD2 ikerja 49• 
1• Abaja. Ini da,pat cUU.bat 
Pxb'hagian lf&N ODtUJt Hen••• Padi 
a.E!?apdl• 1>9!!51• £arja2 Lalat• 
a.l.tanh Ma& Jcarja 1' 
*Lain-lain Urja, a4alah Urja-Jterja .. pert.1 pek..S•t., du 
kerja-kuja •wbUu (Mlb.S.1 vpah, ~aag Jt&fQ cSaa laill-lab) • 
.. 
Ulaaraa 1n1 .clalab 'Ubru pag dJJ»erlku OJ.eh petaa;l-petad 
HDOlrl darlJiada l*\llaian ....a. J19D91ta:li 1Mm7a ~up. 1, 
J/4, 't. '5 watuk cUpillb. 
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CSengan berat. kerau lllla ~lain untak peuat.-petaal ~. 
111_...1 y- ~bentuk iD1 ..S•lu •ta Redt•ra Pllll t.t4ak 
a.pa~ 4lele1ck•n. Unblk wem"l!pUk• wa aapuaMJ• tedMMS• P99""M 
J*ll 41 nu...,. ;rug kecd.1 (puata 2.'2 eku) aallah taaa UdaJl 
eJtCJDO.tlMl. Xala 41tali'1 lW ~ 7U9 Ucdl :I.ta t14U I I •11*a 
jal&kan Jutglaan .,.__t 1a1a 41,......ag •nw plld.i.. Dul pe..,apa 
la1 tic1ak .._ Jr._.r_,a wabak •• ;akatu bahawa tetaival• Z"UoalrU 
p •- ptl4i .S•lah 41 sme»• o1all kerja yaag haheiga1-it119d W. 
x.~ayw a.. bg-1• 4i dn11n.Jmya pad.a •jenten • 'a,Ja'• ,_. 
U4a1l °'*"" •tU ~ 4i .... ·-- ,.al. 
J. Id.!!! !,!!W9 ., •••• hill 
at1•99" ... .-ual-petai 78119 _,_,,_.. ..... tedid. 
~ ....,_-pet.-1 y-. M18 at.._. 'laajwtea --· l.alt9 t.16* 
-i.u.atJum 9'11-.- l»eUa. ..a.ra i:a1 a•s•Mll• oleb •rn.,.. laab ra 
brja-lterja CU. 11-.b ,911.1.a. U4ak 1.qak b.wifl ----- .-1a. DI. ~-­
lal --jUkaa 11 ......... i.an peta119taJ. MD91JaR WJ-
.J .. Mti• .. taai II allc!!t 19! 
t.mlh 4ube4a eo 1*aa 
" 
Sl~fOU!aa ~ 
'1 hlaff • 50 ta1mD ,.., 
Jl Jllagga .tC) t.a.m 14' 
31 ••z11• JO ~ 8' 
20tu.kab..U :n 
.. J...- a...r• cU. __.. J 's 1111 'e > 1111 .-. •••a •11• 
aw .... 1al J.mi:b Rlla •1apUr bher ~ It llDI .... •H.-1. 
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karja 41 ib«ndAr, lchwnanya kexja-karja ltila119 atau bur:ah kolltru. 
hD4anpn yang njUk ~ wenana Nd1 bUkU .u&ja te~t dl 
A&l~~liJClll bellaMibelia, babkan 1bu bipa .nu aea41r1 i:1&aJt ..mmjlllcltan 
i UU-.uk MnU Wlt\lk kU'ja 4t: aavah. DmlgU ha1 yang 
ddtttan ur~ 68• »etani-»9tanl cu. Pahanf .,._ )'ang • caaqai anu......a 
yang allr Ul.uar unbk warl Jterja atau yang t.l•bp.m beke a ell 
{Bilangan Im. U4IUt t;~ pngallnD nnna ....,_~ kerja-
kerja •proteaalonal' •t.au»GA Wlt1ilt llll!IDUftt.\R). 
l'etani'"'P9tali1 W1umya 'tla&k yale1n bahav lc.erja-kerja ~ 
c!a»at .~1 ~ hic!ap bafJi .. reu.. Maka 1.bll.ah Mbabnya 65• 
keluar .nak-n.k ..retca ..s&lab Rik. •AQIDI 
wj bl yang ht.Ip qi w.k-,u.ak 1A1, •en.a W9U•nglc•n beban 
tanwun -jawab i.bu \P91 u.alr.~ yang belte&'ja 411.ur Jc~ bJ.uanya 
mn;iria n.ng buanan kepalla orang-orang 't1la llU'eu. Dagu .1n1 iSapa~ 
5 I ?aantu lbu ~ 41 k""P"'9 yang Mnt1W C!l•J- k•Hnplbil. 
Sat.u pUbra y.ag MUr1Jt perbat:Ua J.41 ia1ah a.vv~ .... 
cli kaapnn9 t.l4alt a4a Jrerja bagi anak-an&k auaa yang 11angangpr, .ua ltu-
lab aebatm,y& iMla ba1Jt lNlqi anak-..nak lliDd& lnl Ulur MDOari Ui'ja 4i-
ban4ar. %D1 a&llah bmaar. ftnah-tanah 41 Jc•Wi ceg IN1cU Nba:I• t.i4M 
OUkup l>abk•n .a.1u arlalu keeil Mrta t:14lik ucmcw'k•l •mk 41uaaukan. 
ftMblhan PQ1a t1.dak ad& br3• 41 Jc .. Dlll9 Yant • tw:1 pen''\PPtu l~ 
.. tanatng aengan ~un norang barDh 41 benlJarb·*'ar .. 010 im 
tl4a'k baralllah .-g_.. Jaarang unqat. J;ella~lia J'&DV url.u.t dalaa 
penanuaan pa4t. 41 PahUg 'ft& J..ftl. 
pldi wmeaq t.14aJt vajar Ml.1191 .tau. aoatal 4-lllla npa 41. _. Drja-
kaja taai tJ.4ak 4apat. __..,.H "91 lulrja~brja 41 Jd.~1-9. .,..._ 
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ah yang ecil itu jika dibaD:llr1 olu belia-Mlia au4ah unt.u ~ 
pm?-9dalnn uaq ~· kenna teuga y~ Ilda Mkarang 114al.ah 1~ dari 
~. Nt-1-,petani 'lw I c.u~· ~ang baa :lni) RllllllPllDyU 
aau peadtdUcan 1'......i ~ UDt.ak 4ijMiku l•""•eu Mji ~ ilaa 
peiiaoetah\1U tet.ng te>mik-uaUt RDllen. ~ -•Jaun bahwa 
Ukat but.a buru! t. radah nkal1 41 kalangu petani-petafti Paban9 ~. 
MU ~ ;rug a4a ~ petai-petaai jtka dibui perh&Uu yang 
berat. buus dap&t ~ kfl.li*1'• ~ te>rnUr pen.t'"aQ mc!U 
4~ lebih oepat. llU'1nt; Arena'blrg du Nelboff, "'the QM4 With whloh 
iPl.e of the WM!le.tdav•l.O.l*-1 natlona h&Ya :l•mei' to ue weatun 
vicu has ext.nllel.y raiP14. ch people oan lurn U g1wa a chaw, 
b t: t is onl.Y rea•on@l• to clo lt 1n ~ rather than attallpt. to force 
~ to Mb - S ..... J.at.e ~\111P frca e!Jllple ri.ll.ap t:eo'mology ltO CDe 
~ab• to that Wied ln the west.It J.U. dengan k•.Oaan petaai--petaA1 
yug 't.1.dU ta • male& pot9Ui ~Uk 11elat1b nnta dllng11n teblk-
almik .o.ai 191> ba1lt aerta menjain taedah J'&DV lebih oe.pat. 
4. !!p!rlun Petani 
j~ ata-aatu P¥QjU. ~"5JWD bultaolah 4a~ darl 
pehak peranoang e11B1&ta-mata, bahkan knedaran jUIJ• hU:a. 4AtaD9 dari 
~ ~•rima. •~aran dar!. pebak .Pm•iaa 4apat 4loualnJwl Clari 
eperluan maru.a. 8e1dr~a Ida keper1un ~1. petani-petU.1 untu 
MDinggikan uraf hid 1 ilal 4iu9'99P euagal _petall4a YUCJ balk 1-Ji 
-lain lcajqau c!al- ~-~. 
Dar1p•4a J*l1•114lkan 414-.paU 24' petW-petaai iag1DJcaa 
UC:NdU'kan oao.1 yan9 baik1 (1.aitai Wl'll'UliUtkan awa;at 'OOll*Ut.lw •) 
'2• an k"PUluan uui yang leb1h l>aik 4ar.l~ peru k•'•kin•n1 





a kesel.urnban U&t.Jc ill81BW'J an rintaagan 
mijulWm 
' 
Be:!tt.crr pertanian den 33, 'Y CJ 
ua4.~ U..j 
_,_, .. 1 Aral• pt.Uan, •It .ls alsO f t ere are 
fforenca in tlvaUon :betw .rtili9tous ae1rd nation. ust.ant 
an Jns yu "&Cbinement: tend.nciu" yang tlnggl tla.rlp tnolll:. 
%ni lknajuan 1~t1on' am; t 41,kalan an n9ga.ra-
~a thOlik apert1 lreland, Spaeyol dan I y. lal nparU yang 
cu =elJran oleh Uk- tilt di Pahang TU& ln1 j an aatu 
rintangan aa.\.-i:l-~w prosu u.ajuan. ajuu lal.M .. nal 
an po:W!llDb-ancian, ... ;)agallaan YU'lJ tis1.UJwl di. o tali.Yl!lyma 
t.1dak j ju langaung a orang-onn • EOuap %al• Mhafa1 
aam kuU ay yang ~angk\imi •egal.• g ralc ulmuaia, 
t1dak clik•tahui. Agaa 1•1- bag1 petani-petani .t.ni khuau ~ 
vpacara 'ibadat' 1 cleh 1tu ekonOlli , pollu:t, aa.n aosllll adalah l>Kuln;aa 
aripada k• ielarlah. Maka ua.at heran apabila 418eU.dik, ~u bahawa 
' mengang; i'guaa Xalam ht.nyi. untuk 'althllat.1 • ., .... t14a1t ada ••'Bierl 
-·- d.14un1a. ..angat bHlmba-ltaba ntUJc .-aar.i b«ieta 
onmi. 1tall911l& .adalah Atu ymg dlkec• ole .. rua. 
"""awa :ulaiaalA t.1&ik. li&rl1a • tidaJt" ayaara 4l 
uamMbn ~ U&n J1Uye,..,hku aalc:nula l\Jl* ,A&n 'ftlhm. 
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.r.u 41 ainl d1 Uha\\ bUwa X.laa YU9 .U•nlJum olAdl petanl-
pn.iud adalab ~ ~ Claagu l'Uk•"ID9• 4*maat pag puat 
41 Mgllr& ia1 (la dltDpa ba1 7D9 4..UU.n ....,..nu fator yang 
MlMbet:lt.a pro8U Jt..ajaaa. 
:.gw ••111-.ral poMasl ............... *" .......... , t:etap1 
bll9i ~- 4t. ..__, ._ faJttmr ..,._ wlMINa 81& ~- wqe!r• 
fat.or buar. %al ld•lall ~a.Mk hl4• 7U9 ••eJrl• hi:Sah ~ mabak 
MDgaU.1 ful:Or 'U4aJic aampet.1t1N' yag tiRBlibatUn o1m we>• 9IJW• 
66• petani--pat.ani am\1DjUkan keperlun mabik a•:tf19ip.Jca taraf ~ .. 
8&CJ•i-119Bml X.1- yag d.lmU Olah »e1:UJ."'1!Mtui 1Di boleb ~kki 
49Dgml 4elarah-dalaMh Ulm yang moa.. hhaDltJ 'Na huYa 1:Ujuh b&bl dari 
b-oAar hkAD• cU w auaua ~- 11ag.n, .-. 41.paNtaa. Dm&• 
.a-ya Uli-UU. a;.a JU9 JMrMl.111.uHn ..._.,._.aUil ti.-.,..._, 'aJ.M-
:ja1Q uatWt ... :r~ ajana ~Mal --.1u -.,u ..ull. ~· 
a.r4lX PM4a1 ..- lal bara &pvka da§• 1Ulh •ff.Uf clllriPa4a 
Mllbiarkm -ta...ata k~ ul.aa-ul.aaa k~. 
6. Bubungan l!f-1 daa 'h!Wd 
~~Wk anan P19lwil-J' .. nai ~ ....... 41ugAD 
}Nluni.,._l ed•lah ....,.._,.. .rang &.banplsma., ....,_ .SUya ,,..,..,. 
tiaik banl.u wtJaa~ ..a aajtlk ajar ..,._ db 1 alJtM ktpNt• ~­
»etaai 4a1all k•dnM :JM9 teatanm. bl.Ulan Mnfa 21• pdaai-pa..U, 7Mlg 
waaD?DgJ (•elcall ... da1-~. -n•!rela 13• U.. penab ....,_... 
i.pimg. 'ftabaDIJD ~ clthu.~ olM ..... ~ l1apa ...-U-...-1 




gan kerajaan buk•alab aatu-satw:iya yanq •-.ala jadi. S1k&p Y&ll51 
aed••kian 1'\W&r ••tel.ah diaell~ik r sering moru,pUan paglahiran petani-
tani yang 'keowa• (truatration). J:ecewa kerana ukan -~ 
aka untult .. 1akukan •••uatu yang dihar~ oleh karajaan. Y&DIJ 
41laung-l un;lc.an oleh pegawai-pegava.1 yanq muancan ai5alah jauh 4.u1PMI• 
kenyat:a.an yang t.enlapat. di Pah.anq 'l'Ua. Petani-pet.aai Udale dapat. ~ 
b&AY'akkan jentara ...._, •• t14ek 4&.P't men;atu1 waalah ali:, t1dak 
d.a,pat saenqata•1 ... aalab aavah yang ~1 i:endah, tidalt 411,pat menyuaruaa 
paadangan mm:aJca kuana meek& t:J.dak dJ.U.batkiD 4alam anaan;an. 117&41. 
ba a.1.man petanl-patani 1Di. t1dak 'f.ruat'. llariJil1m&nak1lh meren heMak 
bakerjaa • 
Slka,p keru ke,pal.a. inJ. U4.:k akan t.tllbu.1 MJciruya •tuial 
untuk elJ:lksanakan ranoangan -.dalab ~ bagL k~an mereka. tidak 
t clin.a!JJc.an bahava perH41un •material' di bi.dang ekonomi amat cet.ek 
aakali diranc:aAg. Pe~-petlml., •a.Pert! ll&kml•ia lain .aalah rational 
d•ln pe:dkiran .art& 419Eak oleh amtiYation aeJtlranya faec!llh untuk 
"8lakukan s suatu apat dilihat oleh aerua. Ja41 ..... Uh yang •ebeftar 
a.m19alc1.batkan •1kaip yang keraa k•pala 4aa t1dU .bllkuj .. _ a4alah, peUni-
petani a1 4o~an yang bat. u.ntak ... ju.an cUri ileraka •endiri 
tat.a.pi oleh aebab t1dak •~ kebtandu.n yqg boleh dlq11n&kan un~ tujuan 
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U..1.G,;,11 beJ>er,a,pa baJ91aan 41 atu "tel.ah 41.k-IJt&k•• aaMalah,..••••lah 
yang Ubt.mg dengan kegagal.an penanaman pad1 ell hhan; S'Ua. MUa.al.mh -
WG11aalah 1.ni boleh dibahagikan a du.a ketogod.1 putamanya, uH•lah 
==_;;;.,;=;;;;. muy gaql\lan dan ke4uanya, ••Ml.ah yang Manggap 
alr.tor keqagalan. 
~-~ pertama, la.ltu yanq benar-bttnar ~ bpgalan 
~ aalu anca.ngana-
( ) QrganSau1 4an tadbiran Jlancan9U• 
(b) hnadJun tek.n0loj1 clan 
Co) aalab So•ial yang 4u:J.pa4a 
aalnh yuq kdua actalah ma•••l•h w1al 711n9 l.8hir 4ad,p.Sa 
perl.akuan t.ani-petanl da.n 1nJ. pa.a. k•••lunhannya d1buktiltan Udak 
~ ~ terhda.P kega;alan ran~an paanavn padi ell 
r&1ut.n1q ru. 
ll:JtlCJ&E"& rin;lc••GY• kagagalan pmumen pa41 du.a wualm Clan jup 
kegagalan kel:aasan nr•cm peratua a4a.lah cllHbahk~ 
ol.eh faktor-faktor berikut.•-
A. O!"ianiuai dan hntaablran ltan?Dillll 
l. inDoT tor tau ejuai ti1n99al p.ng Mau-




lab-o'lah nantl ala 
a ut.-a.. %ni j a ~ 
·-.i~t d&rl;pa4a kui:ang fahml parllllcaJl9 akan t 
ancang (Planned Qiange). 
tor 
:mta:rupiak!m ~lb&b-S:a!>!lb ke;aq ranc:angan 4i ng S\ia. 
angqapan y g berbentu't muulah-.aa.a•l wial 
langan petani-patanl, lni ~lrlah memberi keaan 
l. Karja Y q tteraaga1:baq&1 
j& PD9 be'rbagai (4J.YUSifie4 economy) tldak •ssherikan 
aDC:&mm k•Plw.'lo. ranaanvan 41 l'abanv bi kerm1 pertaaanya, tanab• 
kali 
2. Mlnat 
ah terlalu lueoil ~ ....rlukan pengkh , bdu&nya 
b&k IMAA"M paai, ftl.alWGO ~ du.a 
, Mk1ruya ~ jmtua snbajak ... lh U4ak S*lj&ng. 
a sebA!> menga,pa brja-kerja pert.an1an 1&1n t14ak bole 41-
~ 
bUar :bella~lta l•RUUl Hkolah inl ~ PMdl411tan uu ad.A YaJ19 
~jarl kil lab, 4an at.an 11: "'abk•n penerJaaan t.ebllt-t•kntk 
~~-.w •Od41m teu_pi k•ad•an di. .Palwng raa t:i4aJt llllSibeUrkan llenb. ber-
a4a 41 • ~ya, tanaga mereka tidak ~lukan dJ. aAV&h-.avah, 
kerana gan adany& .uMa ums bWtan Abaja llilllib&atrkan unaoa bahk•n 
aml0\alr1angmalkitl•1Aia lagi pendapatan benar pet.ani-petaal yang Hdla .a.a. belu-
QYA• tu1 ke:rja di ban4ar c!engan penc!~tan l'tmQ' 1'9ayan. ac!alah 1eblb 
.mm:~ivalUD bnpoag. 
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3. !!p!.rluan Patani-Petani 
tuJt MGPUkatakan bah&va petani-patani ti4ak aabu tud b14u,t 
maraka d1UnggikaD, Mal.ah t1dAk llaar. htani-petui bukanlah ormag-
orang yang sonmi;. JlenJ'•li~1kan mmmnjUltk&ll bahaVa 66t 4aripada mereka 
IDellPtPWAl 'achievement mot.inti.on• yang tinggt Atbi&mq ~. 
'· b!i 
~ mesum,ukbn acendUungan tult wigbtMar modeniaul. 
aacara UXU11Jm:ll.Y&, tetapi 1n1 U4ak ~ancam U,perluan patm:U•peU!li unt:\lk 
meninqgikan teaf hidup mareka. asaalab ell ~ ~ yang ~at 41-
Ubat ac1al.ah muUlah mentnggibn taraf hidu.p 11\W&J'• l.eb1h :ba1Jc a.ari taraf 
9k.1.nan.. ~tan petal-pat:DJ. Clari ~--- 1*11 1&lah ~ 
$53.39 4an ltabm,pmi al~ du;'an Pf!""•patan~tan ~ pMer 
lain, au1b bel'W!l boleh Jae:Djaclikan petani~taal 1rai Jtaya. Amal."811 agaaa 
gancam noc1aniaui ini set>Gnaznya d1Hl:>abkan ajaran yen; salah 
D1 aaping 1Mual•b1"sulab aoaJ.al J.n1 kajian j a ~edMku 
yang nl.ah yanq aarin9 diutuatan oleh peqawai-pe;aw&i 
yang erancan;. tnJ. ialeh takat peD'5tOJ Jean petant.-pet.ani. Boleh dlkatakan 
buarny 'but& huruf'. ltlljlan mazmn'ukltan bahawa in1 adalah Udale benar 
kerana e• pet.ani-petani ~al peni!SdU'n aaaa puaekol.mlwl &n menta 
'lf:&hu uU. 4an m lNica. IJen4fcJtkan .... 1a1 boleh wjedUc.an pro11e9 
penerimaan teknlk-t:elmit mo4ea aipercepatlwi nldranya pet:an1-1Jetui 41-
be.ri kea~tan u.ntuk .-pel.ajarJ.uya. 
gi Jtu~ OJ.~ti bab&va Rancangu penannan pac51 4i 
Um.Pat lain, welcan k~ t1ga upek yan; patlilg Wkak wjamS.n ke-
jayaannya, iaitu orguiwi 4an pentadl.»l.ru rancugu, penetiaan talm01oj1, 
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dan aaJ.ah aosial yan; uj~ akibat daripada prgani•u1 dan hltnoloj1 
ini. Muaalah aoaial 1n1 boleb di atui seklranya Ol";ani•aai dan telcnoloji 
1tu balk. Ja41 kejayaan rancugan pesum..-n pad! tau ranca.ngan 
pei~mqunzm 1~ yan; berteraskan 'Parubahan erancang• (Plan 
C2mnge) ta ta atas orvantsu1 dan pentadbJran :rancllnlJan 
dan jug:a pen 1aan. t.aknoloji. 
Oleh itu daleb tidak benar bahawa. Jtegagalan rancangan 1uarban4&r 
ltu cUaehabkan panedicu.n telmolcji yang lemah, aepertJ. yanq cU.nyat&kan 
ai dalmn 'ha!.PQtesis' pad& ewal kaj:lan ini. !Cedua-dua flktor organisu1 
dan toknoloji bukan aahaja nm.a pent1ngnya bahkan uling bexvantungan. 
~anisui yang :baik tallp& pene4i••n 'tUDaloji yan; bailc, Udak bol.ah 
menjamin kejayaan aan be;itu juqa perud.iaan teknoloj1 yang baik taDpa 




3. A4akah ••••••••••••••••••• 
4. Luaa tanah Y&:19 dilU.likkJ. aencll.ri: •••••••••••••••••••••••••••••••• 
s. Luaa sawah yang 41~ dengan .PA4l• •••••••••••••••••••••••••·••• 




10. Apa panCS&nqan uaa t.erbadaiP penrJ&liran uak~ llU4& kel.uar Clari 





1.t. ttil.aikan Bahagian Kasa yang di ~an bagl peMnaMD pa4i berbant'in; 
4engan ~ab&an/tan•c•n lat.n: (l/~/"') 
15. . ..•...•.......•••..........•...•...•..•... 

























ah rancangan kerajaan wit.ok inggilc&n an! i tani di 




;gup eeyertai mana....;mana Jawat.nkuaA 
.U9'f'IP. 
, bolehbh seorang 
ti .........•.•.. 






, manq a.pa a • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • ...... 
angan anda tent!,Ulg 'credit' •••••••••••••••••••••••• 
··•··••···••·•·····•······•····•··••··· 
saham clijualc . ....................... . 
··············································••t•••·········••4•••• 
························~······························· .•....•...• 
Dar.1 • 1 ag allalcah patut aaaeor~ it.u 
lebibaru Pa.tut/Uk patut.. 
. ......................................... . 
Go. hart& 
61. l>ada pandangau anda edakah mo.ienlw1 118n1JaJlOD keh1 ~ oranq-








s. er \PR kerap ayuahan-ayarahan ini cUadaluuu . ..•...•.......•.... 
66. 
67. P4J:'l°'3"'1gau a Mab lCctu• P•ya kawa•an ancSa :I.tu eozan; 
jalankan kerja: Cekap/tak >tap/tat t.ahu. 
60. 
••••••••···••·•·••·····••·•·•••··••··········•···•···•·•· ........ . 
69. M anda ftabu1 sapcubDya aatu a&tu Mnc•n;an :Drajua, 
aitbalnya Ranc:an~an. hnan•••n pad.l, Mbelwa 1anya CU.jalanku, 
lkit/t:ak tahu. 
70. t 1ni and terima1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ........ 
~aaan ~en•n•••n P&di 
LOO;: ......... "' ..... . 
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